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Прошедшая несколько лет назад церковная конференция, 
посвящённая проблемам молодёжи, оказалась весьма плодотвор­
ной. На встрече с сотрудниками Патриаршего центра духовного 
развития детей и молодежи при Даниловой монастыре митрополит 
Кирилл высказал мысль о том, что неправомерно в Церкви выде­
лять молодежь как некую особую группу людей. В то же время мо­
лодежи свойственно более острое восприятие многих вещей и во­
обще жизни, поэтому молодежь является неким индикатором про­
блем, общих для всех людей.
Другое дело, что наши молодые люди - иные, чем были мы в 
советское время, они иначе относятся ко многим реалиям нашей 
жизни. Для них недостаточны ссылки на какую-либо традицию, ав­
торитет, им нужно доказывать то, что ты говоришь. Они более тре­
бовательны к добросовестности, более открыты к правде жизни, 
более честны, более смелы. Взрослые люди, уже имеющие семьи, 
проще абстрагируются от многих проблем, им проще жить частной 
жизнью. Молодежь в этом смысле гораздо более социальна, ей не­
обходимо общение, ей необходимо какое-то совместное делание, ей 
необходим, наконец, поиск смысла во всем. И если говорить о про­
блемах, то оказывается, что именно это не получает отклика со сто­
роны Церкви. Молодежь в Церкви часто «брошена», она особо ни­
кому не нужна; специальной молодежной работы в Церкви почти 
нет. Это главная проблема.
Молодость - это небольшой отрезок времени, который дан 
человеку как наиболее плодотворный и продуктивный этап его ста­
новления и развития, когда человек может многое сделать для себя 
сам и привлечь ресурс извне для построения своей будущей жизни.
В Церкви есть место, как для личной духовной жизни, так и 
для общинной жизни, в которой люди могут на деле реализовывать
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то, что они получают в учении Христовом, то есть возможность 
творить добрые дела, иметь общение друг с другом в любви и тому 
подобное. Одна из особенностей молодежи - что она, как никакая 
другая социальная группа, нуждается в этом.
П о э т о м у  задача Церкви заключается не только в том, чтобы 
человек ходил на богослужения и спасался индивидуально, но и 
чтобы во всей своей жизни он становился христианином, а это воз­
можно именно при развитой общинной жизни.
С сожалением нужно отметить, что у нас в церковной жизни 
очень мало делается в этом отношении, особенно на фоне успехов 
протестантов. От церковных структур молодежь почти не получает 
помощи - ни материальной, ни духовной. Задача епархиальных 
структур состоит, в частности, и в том, чтобы была обеспечена пре­
емственность, чтобы были определенные формы работы, которые 
могли бы быть использованы следующим поколением людей. Всего 
этого, к сожалению, явно недостаточно, все держится только на эн­
тузиазме.
Если мы хотим, чтобы у нас было будущее, мы должны пла­
номерно, серьезно и ответственно строить свою работу. Почему се­
годня этому уделяется так мало внимания?
Можно выделить две причины. Во-первых, мы со своим мен­
талитетом, своим церковно-историческим сознанием находимся в 
совершенно другой эпохе, мы не осмыслили современность. Это 
идеологическая проблема, ее корень в том, что Церковь более полу­
тора тысяч лет существовала в состоянии симфонии, определенного 
симбиоза с государством. Сейчас Церковь свободна, но она оказа­
лась к этому совершенно не готова: слишком велика сила инерции 
византийского и имперского периода церковной истории. Во- 
вторых, нет денег, а когда они есть, они больше идут на мате­
риальную сторону жизни, на восстановление храмов, например, а 
не на устроение внутренней церковной жизни. Нужно созидать не 
только стены, но и Церковь как Тело Христово.
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Что возможно сделать уже сейчас? Исходя из задачи просве­
щения молодежи Евангельским светом и получения результата -  
таким как увеличение числа молодежи в храмах, мы должны четко 
осознать, что первое условие -  это повышение культурного уровня 
молодых людей и изменение их мировоззрения с атеистического и 
секулярного на религиозное.
Знания религиозных основ сами по себе не дают мировоз­
зренческого эффекта, не преодолевают противоречивость мировоз­
зрения. А, следовательно, не становятся основой жизнедеятельно­
сти человека. Человек, по словам Бахтина, формируется и осознает 
себя только в общении, а изменить мировоззрение он может только 
через формулирование своей позиции, через ее публичное выраже­
ние. Из этого вытекает следующее:
• знания - это только один, хотя и очень важный, элемент 
влияния на мировоззрение. Форма здесь понятна -  это учебный 
процесс;
• вторая составляющая такого влияния -  это создание усло­
вий для работы сознания человека и свободы мысли. Это та­
кие виды общения, как дискуссия, диалог, обмен мнениями, 
защита собственной позиции. Возможные формы воплощения: 
тематические клубы, игры, конкурсы, круглые столы, семинары, 
Интернет-форумы и т.д. Напомним, что Феофан Затворник в 
своем труде «Путь ко спасению» писал о том, что нужно питать 
не только дух, но и сердце, ум, тело. В частности, «питание ума» 
он характеризовал как полезное «совещание дружеское». Свя­
тейший Патриарх указывает: "Доля ответственности за будущее 
Церкви и страны уже сейчас лежит и на молодых людях. В связи 
с этим особенно важно услышать голос православной молоде­
жи, узнать проблемы и чаяния молодых людей - как они видят 
миссионерскую работу со своими сверстниками, как оценивают 
свои возможности в этом служении, что нового предлагают для
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развития духовно-просветительской работы среди подрастаю­
щего поколения";
• третья составляющая -  это личный опыт, объективирую­
щийся через творческое самовыражение. Это такие формы, 
как выставки, социальные и общественные проекты, театр, кон­
церты.
Все вышеперечисленное и влияет на изменение мировоззре­
ния и повышение культурного уровня молодого человека, на кото­
рый только и может лечь слово Истины. Но на сегодняшний день 
мы можем говорить об общем культурном уровне как о низком, а о 
мировоззрении как потребительском. Всё это порождает бездухов­
ность и как следствие ведёт к отсутствию у молодежи активной 
гражданской позиции, стремления к правде и умения отстаивать 
собственные идеалы -  к сожалению, это все относиться и к воцер- 
ковленной молодежи. Духовный человек всегда активен, в том чис­
ле и в обществе - это взаимосвязанный процесс.
Без отстаивания своих убеждений, без активного включения 
в социальную и общественную жизнь как формы подкрепления де­
лами своей веры, без поддержки взрослых в конкретных жизненных 
ситуациях, молодой человек не сможет сформироваться как полно­
ценная духовная личность.
Отметим, что на церковной конференции, посвящённой про­
блемам молодёжи, был принят ряд важных документов:
1) "Основные положения концепции духовного развития че­
ловека",
2) "Миссия, катехизация и религиозное образование среди 
современной молодежи",
3) "Церковная община, литургическая жизнь и христианское 
служение" (где, в частности, были затронуты вопросы жизни 
молодого человека в церковной общине),
4) "Основные формы и методы работы с молодежью".
Одна из задач этих документов - изменение того взгляда на
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приходскую жизнь, который сложился в советское и постсоветское 
время. Из приходской жизни, сформировавшейся под давлением, 
были вынуждено исключены какое бы то ни было миссионерство, 
какая бы то ни было социальная работа, какая бы то ни было подго­
товка церковных кадров, помимо священников. Подобная ситуация 
стала привычной для многих клириков. Приход же -  это, прежде 
всего, община, а раз так, то она должна жить полной церковной 
жизнью. Следовательно, на приходском уровне нужно осуществ­
лять и миссионерское, и молодежное, и социальное служение. И вот 
на это особо указывали участники конференции. Если бы эти доку­
менты были приняты во внимание на епархиальном и на приход­
ском уровнях, то они могли бы быть очень полезны для организа­
ции церковной работы.
Следует подчеркнуть, что будущее Церкви - в возрождении 
церковной общины. Если мы обратимся к историческим источни­
кам, то увидим, что исконное устроение Церкви была именно об­
щинное, именно там язычники видели ту любовь, о которой произ­
носили знаменитые слова: "Как они любят своего Христа и друг 
друга!". Это была именно община, а не то, как сейчас - человек си­
дит дома, читает аскетическую литературу, молится, а в храм при­
ходит "индивидуально освящаться". Это время закончилось и про­
блема заключается в том, что мы или примем эту объективность и 
будем действовать в соответствии с ней, или мы просто сойдем с 
исторической арены. Третьего не дано.
Особенностью принятых документов является их концепту­
альная выстроенность. Святейший Патриарх эти документы одоб­
рил и сказал, что их следует донести до церковной общественности.
Отдел по работе с молодёжью, созданный в Екатеринбург­
ской епархии в 1996 году, в своей деятельности руководствуется 
этим комплексом документом. В отделе трудятся трое сотрудников 
и три человека -  по совместительству. Идет активный сбор методик 
от молодежных клубов приходов епархии. Силами сотрудников
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Отдела разрабатывались методики в рамках реализации программ 
«Путевка в жизнь» и «Отчий край». Большую помощь отделу ока­
зывает к.п.н., доцент кафедры общей и социальной педагогики 
Уральского государственного педагогического университета И.Г. 
Доценко. Она привлекается на добровольной основе в качестве 
консультанта, участвует в разработке и проведении программ и ме­
роприятий.
Основные направления деятельности Отдела
Цель - развитие православного молодежного движения Ека­
теринбургской епархии.
Задачи:
1. создание молодежных приходских, миссионерских клу­
бов;
2. организация мероприятий, содействующих воцерковле- 
нию различных сторон жизни молодого человека;
3. помощь в обеспечении деятельности приходских моло­
дежных клубов, православных молодежных групп и организаций в 
сфере личностного и интеллектуального развития, социального 
служения, творческого развития и организации досуга.
I. Организация взаимодействия молодежных объединений
• Проведение слетов православной молодежи;
• Тематические клубы;
• Диспуты;
• Игра «Познай Истину».
II. Организация информационного и методического обеспе­





III. Организация поддержки молодежных объединений в 
реализации мероприятий и программ
•  Учебные семинары -  схолии;
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• Консультации специалистов;
• Организационное и ресурсное сопровождение деятельности
молодежных объединений.
IV. Аналитическая и проектная деятельность
• Проведение исследований;
• Разработка и апробация методик;
• Разработка программ.
V. Реализация пилотных проектов
• Турниры интеллектуальной игры «Познай Истину»;
• Диспуты «Мировоззрение современной молодежи».
Программы, реализуемые отделом
1.1. «Познай Истину» - программа направлена на интеллек­
туальное развитие молодежи через участие в молодежной интел­
лектуальной игре «Познай Истину», в студенческих диспутах «Ми­
ровоззрение современной молодежи», в мероприятиях творческих 
клубов. Программа реализуется в среде студенческой молодежи, на 
площадках Вузов, библиотек, дворцов творчества;
1.2. «Доброволец» - программа состоит из участия молоде­
жи в подготовки и реализации социальных проектов, как Отдела, 
так и общественных организаций с которыми Отдел сотрудничает. 
Под руководством специалистов молодые люди участвуют в про­
цессах разработки, планирования и реализации мероприятий проек­
та. Программа, основываясь на естественном чувстве молодого че­
ловека самоутвердится в обществе, вводит его во взаимоотношения 
с взрослыми из различных сфер общественной жизни и профессий 
для того, чтобы через непосредственный пример он получал опре­
деленные навыки, необходимые для будущей профессии;
1.3. «Православное молодежное движение» - в рамках про­
граммы проводятся: Слёты православной молодежи, как областные, 
так и городов области; конференции приходских клубов; создаются 
молодежные приходские клубы; действует координационный совет
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приходских молодежных клубов; проводится круглый стол священ­
ства по вопросам православного молодежного движения;
1.4. «Отчий край» - программа помогает молодежи приоб­
рести навыки исследовательской работы, сбора и анализа информа­
ции, взаимодействия с людьми с целью получения информации, 
оформления полученных данных. Содержательная часть програм­
мы построена на изучении социальной истории края, что, в свою 
очередь, позволяет «погрузить» молодого человека в проблематику 
общественного устройства, привить ему социальные навыки;
1.5. «Путевка в жизнь» - программа направлена на помощь 
подросткам в их личностном развитии и состоит из занятий по ска­
утскому методу, цель которых привить подросткам навыки обще­
жития, взаимодействия в группе, опыт ответственности и достиже­
ния цели.
Клубы православной молодёжи 
Приходские молодежные клубы
Екатеринбург -  12 клубов, общее количество молодежи -  
250 человек;
Область -  созданы клубы в 12 городах: Полевской -  1, Тавда 
- 1, Каменск-Уральский -  5, Качканар -1, Богданович -  1, Красно- 
уфимск -  1, Асбест -  1, Нижний Тагил -  2, Верхняя Салда -  1, Не­
вьянск -  1, Ирбит -  1, Краснотуринск -  1.
Творческие миссионерские клубы 
Киноклубы: Екатеринбург, Новоуральск, Заречный; 
Музыкально-поэтические клубы: Екатеринбург, Ирбит; 
Молодежный радиоклуб «Крылья» (Екатеринбург); 
Скаутский клуб «Следопыт» (Екатеринбург).
Православный семейный клуб «Вознесение» (Екатеринбург). 
Основные направления сотрудничества с партнёрами 
Молодежная общественная организация «Дружина»
1) Программы патриотических клубов в 6 городах Свердлов­
ской области (Екатеринбург, Первоуральск, Новоуральск, 
Верхняя Салда, Краснотуринск, Богданович);
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2) Участие в организации и проведении Фестиваля традици­
онной мужской культуры «Дмитриев День»;
3) Совместная реализация программы «Народный празд­
ник»;
4) Соревнование по Русскому рукопашному бою «За други 
своя!».
Молодежная скаутская организация «Следопыты» 
Проведение традиционного ежегодного Георгиевского слета, 
посвященного дню создания скаутской организации в Рос­
сии и покровителю скаутского движение св. вмч. Георгию 
Победоносцу.
Уральский институт социального образования (филиал 
Российского государственного социального университета 
в г. Екатеринбурге)
1) проведение в студенческой среде круглых столов, диспу­
тов на актуальные темы современной культуры и т.д.;
2) социальные исследования в студенческой среде по акту­
альным вопросам современности;
3) проведение конференции по социальному служению;
4) подготовка и выпуск сборника научных трудов;
5) разработка методических программ по молодежному слу­
жению;
6) создание и реализация совместных социальных проектов: 
профилактика отказов матерей от новорожденных младен­
цев;
7) учебные семинары для молодежи по социальной помощи 
молодежи, формам общественной деятельности и т.д.; 
Кафедра социальной работы Уральского государственного 
университета имени А.М. Горького
1) проведение конференции по социальному служению;
2) подготовка и выпуск сборника научных трудов.
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Таблица 1
Основные мероприятия, организованные и проведённые 




Фестиваль Русского рукопашного боя «За други 
своя!», посвященный Дню защитника Отечества 
(Екатеринбург)
Март
• городской праздник Масленица в Харитонов- 
ском парке Екатеринбурга.
• Круглый стол молодежных, общественных ор­
ганизаций по обсуждению Хартии об участии мо­
лодежи в жизни Российских городов и поселений.
Апрель
Екатеринбургский городской Турнир учащейся 
молодежи по игре «Познай Истину» в помещении 
Свердловской Областной Библиотеки для детей и 
юношества
Май
• Весенний Слёт православной молодежи Екате­
ринбургской епархии в селе Троицкое Богданови- 
ческого района;
• Игра «Познай Истину»;
• Традиционный скаутский слет, посвященный 
Дню святого Георгия Победоносца;
• Участие в научно-практической конференции 
«Беспризорность и безнадзорность: история и со­
временность» в Уральской Государственной Гор­
но-Геологической Академии.
Июнь
• Слет православной молодежи г. Тавды и Тав- 
динского района;
• Игра «Познай Истину»;
• Диспут -  «Православный брак -  что это та­
кое».
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Июль
• Молодежный крестный ход вокруг города Ека­
теринбурга, посвященный Дням памяти св. Цар­
ственных Страстотерпцев;
• Летний Слет Православной молодежи Камен­
ского района в селе Кисловское;
• Игра «Познай Истину»;
• Диспут «Мировоззрение современной моло­
дежи: хаос или надежда».
Август
• Участие в епархиальном слете православной 
молодежи в Пермской Епархии;
• Проведение секции «Молодежное служение» 
на И Съезде Законоучителей екатеринбургской 
епархии.
Сентябрь
• Участие в Областном семинаре-тренинге 
«Библиотеки для молодого поколения: развитие 
чтения и социализация личности»;
• презентация Интеллектуальной молодежной 
игры «Познай истину» на областном семинаре- 
тренинге;
• Игра «Познай Истину» для учащихся общеоб­
разовательных школ Нижнего Тагила, посещаю­
щих православные миссионерские курсы.
Октябрь
• Участие в организации и проведении заседа­
ния экспертного совета Всероссийского право­
славного Патриотического Собора «Защитим 
Отечество Верою!».
Ноябрь
• Участие в расширенной встрече представите­
лей членских организаций Всемирного Братства 
православной молодежи СИНДЕСМОС в Восточ­
но-Европейском регионе;
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Ноябрь
• Фестиваль традиционной мужской культуры 
«Дмитриев День» (основной организатор - Обла­
стной Дом Фольклора);
• Патриотический лагерь для подростков;
• Конференция приходских молодежных клубов 
Екатеринбурга «Храм-приход-клуб»;
• Презентация Интеллектуальной молодежной 
игры «Познай истину» для членов методического 
объединения учителей истории общеобразова­
тельных школ города Нижнего Тагила;
• Участие в Межрегиональной конференции 
Общественной Палаты РФ «Образование и граж­
данское общество в РФ» (Москва);
• Участие в научно-практической конференции 
«Урал: бизнес, образование, молодежь» в Ураль­
ском государственном педагогическом универси­
тете.
Декабрь
• Программа «Познай Истину» получила под­
держку Общественной Палаты РФ и Грант Пре­
зидента РФ;
• ознакомительная Игра «Познай Истину» для 
студентов Уральского института социального об­
разования (Екатеринбург);
• подготовка материалов для третьего выпуска 
сборника научных трудов «Социальное служе­
ние».
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